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的。在韩非之后, 我国古代学者对/ 矛盾之说0 又陆
续有所发挥。例如, 记述南北朝史事的一部史书5北




上升到一个新高度。他这样说: / 祸福之胚胎也, 其
动甚微; 倚伏之矛盾也,其理甚明。0
本世纪以来, / 矛盾0 一词的使用愈见频繁。
1916至 1917 年,李大钊接连在5民彝6和5宪法公言6
等杂志上发表文章, 文中屡次使用/ 矛盾之说0、/ 矛
盾性0、/矛盾生活0、/ 矛盾之哲学0、/ 矛盾之社会0、
/ 矛盾之政治0等一连串术语。1917至 1918 年, 毛泽
东在阅读5伦理学原理6时随笔写了批注, 他曾批注




一词的了。1929 年 4 月李达出版5社会之基础知识6





大量使用/ 基本矛盾0、/ 主要矛盾0、/ 矛盾的主导方
面0、/ 矛盾的特殊性0、/ 内的矛盾0、/外的矛盾0、/ 社
会和自然的矛盾0、/ 不同质的矛盾0等术语。至此
/ 矛盾0已经正式成为具有中国特色的常用的哲学范




5 月 3 日)更加得心应手、浑洒自如地使用/ 矛盾0这
一哲学范畴(多达 22 处)。1937 年 8 月,毛泽东完成
了构建具有中国特色的马克思主义哲学体系的任
务,取名/矛盾论0。他的讲稿5矛盾论6 , 连同5实践






















1957年 11 月 18 日, 他在莫斯科的一个国际会议上
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用自然资源, 使/ 地灵0与/ 人杰0相互补益, 即/ 地灵








物理学家惠勒曾经指出: / 在西方, 并协观念似乎是




学家玻尔就在 1927 年 9 月提出轰动科学界的并协
原理: 在描述自然现象时,必须将互斥而又互补的概
念相互结合起来, 才能完备地描述该现象。玻尔认













































命现象的崭新学科(分子生物学 ) , 这一学科已经成
为现今科技发展中的带头学科, 它对下个世纪的科
技革命和人类社会发展必将产生巨大的影响。























分析: / 在宏观世界, 爱利亚的芝诺是错了, 他把过分
尖锐的批评又坚持得过分 ; 但是, 在微观领域、在原


























































识论6 ,说明了人并非先天就有/ 时间之矢0 的概念,
这种观念是由后天积累起来的社会实践所确立的。











到, 在一般宏观低速运动情况下, / 时间之矢0由过去
指向未来, 是不可逆转的, 它既是一种意识观念, 又
具备客观实在性与均匀性。在高速运动情形下, 时




的, 其精度不可能超过 10- 43秒。
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